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Using the German language as an example, 
this book illustrates the necessity for 
introducing changes in foreign language 
textbooks and teaching in order to improve 
learners’ communicative competences. These 
changes primarily refer to questioning the 
role and meaning of the standards for foreign 
language teaching, i.e. proposing greater 
flexibility in terms of allowing different 
language varieties to be represented in foreign 
language textbooks and teaching. Therefore, 
studies of both textbooks and teaching have 
been conducted…, with the aim to improve 
textbooks and teaching for the purpose of 
helping learners achieve satisfactory level 
of communicative competence. The book is intended for students, teaching 
methodologists and (foreign) language teachers, as well as (foreign language) 
textbook authors and publishers.1
Publications / Izdanja
1 From the Introduction.
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Ova knjiga na primjeru udžbenika iz 
njemačkoga jezika želi ukazati na to da 
je nužno učiniti neke izmjene u samim 
udžbenicima i nastavi stranih jezika kako bi 
se omogućilo poboljšanje komunikacijskih 
kompetencija učenika. Te se izmjene prije 
svega odnose na preispitivanje uloge i značenja 
standarda za nastavu stranih jezika, odnosno 
na veću otvorenost prema ulasku različitih 
varijeteta u udžbenike i nastavu stranih jezika. 
Istraživanja udžbenika i nastave provedena su 
s ciljem da se usavrše udžbenici i nastava, kako 
bi se u sinergiji njihova poboljšanja omogućilo 
usvajanje komunikacijske razine učenika 
na zadovoljavajućoj razini. Knjiga je namijenjena studentima, metodičarima i 
učiteljima (stranih) jezika, autorima i izdavačima udžbenika (stranih jezika).1
1 Iz uvoda.
